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VOL. L - N0.22 WORCESTER, MASS, WEDNESDAY, MARCH 7, 1910 PRICE THR£E CFNTS 
300 AJTEND TECH BANQUET 
41 to 33. 
Tec.b Wins Fu t Bukethll GUile 
from Ullinni:ty of Mame. 
Tbe O!tndt'.nl l><•dy wn~ gh·t:n itB fi,.,t 
o1•ponunity of tb~ eeouonn to wilnl)jll 
th~ bnsk..thall t~11.111 111 uelion on la8l 
Prido~· night. when tb~,v mel the strong 
GLEE CLU B CONCFRT. 
Ut·nli'ml t•r th .. • tonrt• ' i& thi<~~ aftt-r-
on<~D a1 ;,,,:;, 111 thl' ~;IPdrinl t:n~Dt't>r­
ilo)t huilolinl( Tbe aolnu••ion •• only 
•uftkl~nl tn I'"·'' fur tbt! -~nl di•bnrs&-
mt'nt• f'f th~ duh hl ol·Uun mush•. 
lu·no·o• ~"'PI'\ ntnn uus:ht tu euonP out 
111111 Mllll" 1,~· bi4 J•f~fi'UO'C lbRI the t)J .... 
( 'lui• '" A liN'< •.-nry noul tl~rnhl~ fent· 
ur~ or T~h lift>. 
t'ni\'ersity o! M11.lne quintette in Ml'· MASS MEETING. 
<'lulni(ll llaU. The ttllm played n Tbt'rt' will l>t• a mUtt m~etiag in tbe 
ltf&.n•l game. folh· rquaJUng ~ta t'l~•·triul <'ngiaceoiog l~turt' roo111 1-'ri 
lions and promi~•. and WilD a dc-an- day a!ternOOD, alld lbere ehould be a 
rot ''irtllr;>' onr th~ Pine trt"e State log ttoruout. WI' sh<ml•l hft\'f' another 
1><>~-~ in a sharp "'"I lnt4'r<'8tins: <'ont~t. of tho·w olol ""'.,'' m~N•n~tt~ snrb aa we 
Hasketba.ll lw n WJH• n In which, u:nii'U hn•l oluring the fo.•tl•llll ~••n-on. 'l'he.l' 
On<' lNHu is d~dde•lly thl' l){•tln, it i~ tin ''''<'r~·hmly gr>O<l Mltl or~ lltl' llnh• 
hnrd In sceure o fnlr ldc.n of lbl' team's ""'""~ we bnve of j!ellinJC lol(Nbt•r nnd 
artual nbilitiee. tbe ftd,•autagt' itt :ol · .!t~lttng ft lin~ nn <!<hoot adivitl~. Bo•-
WII,YIJ ao deeide•lly on favor of the boone 1idN1 the rbeering there wUI be 'be 
tram Tbe Tl'l'b tt'ftm had h<'t'n on lb~ band, and probably thin(t'8 uid and 
ro•ul all &Ul!Oo. aad altbougb the dt' don~ In tb~ lntrrt!at nt athletic• on tbl' 
fMI< llothlaued the vletoriea quit!' a IIi t. ~ IN 'II !l>'t' tbe ball 1•aekt'd fllr 
htl. •••••lit wa• atlwa,-• ~,·en tbP t ... am alouut hntt nn hour on }'.lola\' altt!r· 
f11r bt>ing n jl;lt<tol utw. The nveTnjl;t' noon. Th~ r!'lay team ~up will ht' for 
follower of a.thiNire, however, is hia8t'd rmtll) JU't'8~ulefl lo tbt -ehool a t tbis 
And "'1lll18 to S<!e victori~ to provo lbt' g&tberiug. 
euerM>~ ol o. t.enm, uot taring to bolb~r 
•onsidering ba.ndiNIJ• .. etc. PROF. ALLEN AT SMO K F. TALK. 
~. it wa~ "I' to tht' tt•nm lul Priday \1 tbf' Wnrf'ester ('loh '""' Wl'U 
oi)tht 10 •bo..- wht'tbrr tb.-y b3d tbe f>n>f. ('b-I,Jt's ~f. Allro nf tht' lntiiiDtl' 
gav~ a amolle talk on "Ouoliu~. ita 
l '•u anol DangPtfl," illustralt~l hy nu 
tH+'ftHI"f ioh·r~s1 ing ex-t~rimrotft. 
1910 NO't ES. 
That Banquet. 
Here are tile Detaila. 
Prartiull.• all tb ~ deuJlJ of th,. an · 
nual T(•rh hnntJUI'I hnve l~·n rom • 
pl,.tt•l 11nol n ,.,...,of/1 ftltfO!lnnro rR 
·,x•lc!••l fnr hr the rommittl'e. 'l'h~ 
niT1"r "Ill "" b<'lol in t h~ Bny Rtnll' 
I 
rluo rO<>II1. A It Nlrt'l arC' fnrg<~tt,n,_: 
'""IZhtr·r. '•lUll nn<l 1!••"1 r,lln•-hl(• 
r1 •~orn .1"-l'f•rtlmt•. 'ft"f'h i111 ,.J,ow-n to ~ a 
1•lnro• ..-bo'r~ uthrr tbinj.,"< tbao a Cll" · 
lonuuos pond ~au he found. :\"'rl'· all 
tl•t~ 1•r•·f~• • •n•l •n•trllC"ttJ,.,. ar.- gninlif 
"'"1 •o•rtunl~ th• · •tu<lt'nt l~oti) ...;u 
nu• I f4 f't• unJu~·nl R4 tu rt"mnht away. 
.\ r ... w " 't·t•ks fll.(t1 , .. ruft loi'IHr KtnnlC"mt 
'" ol t~e fr~•hn11•11 thnt llllf'!lrol wa~ n 
ftlnrft (ur Wurk .. Ollol ilf Tt-t'h. hut ~·N 
IIRn'arJ l)•iril wao •tron(C, tltls ll('in~~; 
olur 111 IAlrh orpoiutlo .. u t!Ho ffuly 
l'uol•'inll ('luh. Ill' &U)TJ!•'•l..J lb-t 011rla 
IUl OTJ:&nizatioa nn t ile lllll wo>Uld male 
I l"t •·b l!IJ-ll II ~1 oo,-.·r~ Th;• o·ommutt·•• a1•1• ... la tu vou, T...-h 
nwu, lc\ mak .. tin,. hatucut•t 11 'fUC'r~ 
tltttl 1•-. mkkt• h tiH iuhintion nf R truer, 
llrtu<'r, aln>ngt•r 'l'~rh •plrit. 
Are the ~~ 10inl1 
E.ure tJii.q. Ne "cll.tm. clllll" meet-
in~· 
CHEMICAL SOCIETY M EETING. 
1.'•"'<18 or Dill. nool tlu•,v "pr~luet-d" to 
f'\'l'rYbody's ntiofartion. Tht' game 
o·flultl nc>t 1•1' r•la.~·t'll unolo•r fairer eon 
ditiont. as a nt'utT111 Ooor waa tb~ s<'.t'ne 
oof no·ti1111, anti tho•rd'nrt' Te<>h did n<>t 
lui\·~ thl' CU8I010ftl') 1Hh'ftl118fr<l of II 
hom<' tetlm. 11 wn• n wt'll mtritrll vir-
wr.\·, but 1\Iain<' plRrt'tl " gr<-nl tenm 
"" th<' flour, anti T~h had to piny a 
firu ~13& j!ftmft Ill urrv off tbl' bono~ 
I 1 tho• •rui~rr clal!ll onrNing ~l on1lny 
nn<•n il ~~M tl\'t.hlrd tbe A ht'rmalb 
•houlol ht tll·•lirntt'll to p o!l' nr Aia """•" "" lllntlllnl o•vcninlf Yarrb 7th, 
at 7.15 n 'dnrlt. Tht> eommittrr ba• 
Tl,o• publir mt't·ting of the Wol'l'llllier 
C'hrmirnl C'luh •·a• ht•lol in th~ rheou 
•·al h'<'tu:~ romn, ~otli•hury l.mhoralo 
rlo•o, ~lon•ln_l ul~IH, anti Mr. Walt('J' E. 
l.urnrnu~ of l!O.Olln llohlr~•·•·ol lhr club 
nn · • \\'nod Oi•tillat inn • • Mr. Lum 
mu111, wbo it nnt n( ttl~ hNt koowu 
•·••nMuhinJl cobrmi•J" •n 1 ht• .,_,uatry. bu 
had rha.rge of lbtt ••••lion aatl OJ't'ra 
tiun nf som~ of tht .. moat f'Xlt nain 
l•hmto for th~ pr..,lurti~>n of "''""' al 
r.ohul J•~·r••lignNouo 01riol anol 111 h~r val 
unl Jo• w-uud llWOllltiO, lit dt'8<'Mhl'(1 
nr11l •h•c•L-•1 thl~ inoluelr.l", wblrb bu, 
within n few yCI1'11, lwrun1t of rnoo1h 
imrortanre to e&JI for the lnveatm•11~ 
of muv million• of dollara, holb frnrn 
• ~··if·D~tfi('" an•l f'urnnu•rtiftl •t.lf" 
.\n•l tb~ did, Tl11' tfano w<~tk, a• a 
rult, '"'~ !aultiMo~~. anol ~>bnwl'd e<~n 
~le111 iou~ prad•~t. Tbt'rto ..-ere time& 
w-hl'n t h<'re ,. .•• n hrirf lpl'll of individ· 
ual work wbi~b mi{!ht hA\fo• tiMe dam 
nge, hilt lho:o, tontt!Mrlog that tb" 
j..'llnll• \\U!< l~•inj!' ;•I•.VPol lwfnrt> n bomr 
rro" ''· tbis will! (>t•rf•·rtly ~niUIDhlt•. 
'"'Jlf'•ially a .. tht mto qairltly got aowu 
tu hn•ine!'~ 8j:llin and pla~·I'J a s a pan 
41( tl·~ ("nmhiDfltino. 
~"•t•tun Fitr.pntridr ,..,., th~ na.r of 
thl' rontest. sbn<~tinl! SI'I'<'D buke~ 
trom t h<' 60'lr, IO@lling in I he fro:oe tTie3 
in j!ood shape and b<'ing •·rry mueb lo I 
"' ulPnre tloroughou~ the t'nntut in tb<' 
Ot~>t work. Sevt'rtll of hi4 11bobJ wer<' 
o! the IIJI~Iarutar order. and bt 
'"""'"d to b""" 1balt~n the bootlon 
wbirb bu pursul'd him in (onni'T yea.rc 
in aU tbe hom<' gam(lll.. 
W. P. I. 
rt:tir. \ r11mmilll'<' tt( lbrr~· wa• ap 
lwHnlf"'tl tH naak~ arran~t"mt'nt' for pTo 
rn iug a rift ..... !ifHpf•. and rnatich·r tbt" 
tt•h • ...,.1,thl\ ur ul t.ainin,:, in ronjun,. 
tHtn 1\'tlh tl1fl ~tnu~._ a ~un dilll. 
IIPw~~ wa• ronl!pirunus f11r hi• ehHl) 
iu lmrm.-n•~·-a new 1,111('1 llhirt und blnf' 
tlr. 
CALENDAR. 
1\ ~-n, !'!·ill.\\', llar~b 2. 
G.OO. Olet' Cluh eoneert, 'Eiwtriral 
ll11iloling. 
; pn \' M. f'. A. mettlllg. 
F'Ktll.\ Y, \lorrh 4. 
1.:10 l>bssiral Colloquiun• nu•etiog. 
11.00. 1\fa.u tntrtiog. 
'IIIII. Mechanic.! Society meeliog. 
'·'HI. \\', P. I. v~. Trinity College, 
Mo'<'lonnir~ Hall. 
~10:->:IM \', Mar~ !a i. 
.•. o... I) <b<"'cr& rdl"'ru.la. 
7.<&6. Tec:ll Ballquet, Bay 
HOllie. 
State 
PROF. COO~t~ '\OOltF. ,£..<; 
F'ITCHBl1RG Al i)JE-.:c~ . 
I,._ a *"'" 111 ll('ru·o aa good • menu u 
t:tD IW4 ut•IBint •I 1n \\""orrHter tnr Onf' 
tloJJar and tbirty fh•t~ reat.lt. Tbe mrnu 
ra.rd ia tn b<• n vNy approprlatl\ I<)U 
\'l'nir nf 111Jrh tt gatbering.-lb<' mile! 
memorohle 111 the hlalory o( the Ineti l'ont. Z, W l'ooml•• tlo llv"'"'' an &d· 
tow. .;,...,. in ib•• r~mro!l of lA•nt•n adolr~•ea 
f' roft•••or Preuo•b will be toa•lDltllller 111 C'hri•t l 'burrb, f'ho·hhllrg, I••• wro•lt. 
nnol """ •••lr•rlt•ol tbro·t ml'n fonm tb~ Thi" rnnrso· aa JClven loy lh·o e•lu~JilOI'll, 
taeoll.y, a YC!TY promlllent alum.uuo, tba l•·"'""lr 'h., ntbrr •f•Kk•r• heine 0,., 
l'rt•itl•·nt nf till' l n&titutr an•l pd t.n•ll<oll Pesl•><l.". b~admuter of Gro 
•1..-ako·r~ frnru the four ~~ A del~ ton &hool, ud William 0. Tba.yer, 
gtiiiOD from the eire dub hAll eon ... ot..J hfaolmut~ of ~ . \farll'• !'!rJM)oJ, 
to atte.n.d oud le11d their DlU.Utal eba.nn l'ont l•tw.m 
to the gath6ln(. On of tbe judgoa In ' 
oh~ ro•N•nt "''"If ronte.<t will preeent tb, MR. SPA ULDING ATT£NOS 
pri~tee tu thr wlnnt•n!, aod tbe suref'tlll CONVENTION. 
ful songs woll h<' ouDg. Mr R. ~:. Sr•a•Jidiur. lnatruclor ln 
THTe ~ no .....,o why ,he yellow rlvil engineerinJ, allfnilt•l tbe anuoal 
JOU nat bftlll hnf> abo•• <'&liDO\ ~ madl' 'f)OVt'ntiun of lbl' Sational rl'IOeDt 
a tmlh. Rtrr lo tbto only O«ulon In l lf•o·ra' A.Motiatit•n la l'llleago, latt. 
the rear wbu atvde11t and prof- -lt. ld'r. pauldior .. • m"m~r of 
eaa meet IJa a wa.y aoi pollible ia tb• tbb uaot'iatioa. 
vs. TRINITY, MARCH 4 
TECH NEWS 
PaM,.-h~f It" ~J \\'todnt' iaJ' Gfth~ School\-~.,. 
' Studen .. or 
W ortoukr Polytechnic lostiwt~ 
Tt:R.\IS 
Sm••~ C'OC)1C'9 S..OJ Subf.cnpt1(•ft p~r )~ar fur Trt"b. •tudft'tb S 5I) 
Subtcnphon p~r u•ar. b) mall Sa $1 
STAJII LIY p StiVrAil. 75 I.....&.Deutcr- 5t:rrtl 
ADY'I ITISI~Il 8A lUGIII 
S li..CIIPTIOlllUUiiKI 
\\ ALL.4'-& T )I '"'·~·· 
All c08tt11Ufttr-.uoft• •hould k dropped aa the 
Tech St• • Bo" 
An chr~k- •liMNM be lfta.Jc: payable to tkc: 
BU.ll"«U Mito.n.a•c-r 
(Tbc Tctlt S cwt wclcomn coanauo~hon• 
aeot pcrUnco1 aubfecu It aor hmt. bu.t don not 
hold u:n lf rr,oon-.•blr fnr tbt OI)IIUOI1J thtrran 
.. .,.  .-~, 
A11 m:ucnal tbouM be 1n befOI"c Morula.) 
f)OOQ at lhr latC'fl Jn ordt:T to have it appc.ar in 
the •«""• fuuc 
r s. lh.AJIICII.UO A ("o .• fl•a...-ro.l 
• Walnut So Worrwcr. ~~ .... 
Tile fiJU?-JIIIUch ?, 11110. 
The Plaee?- Ba7 Slate H01118. 
'l'lle Eftll.t?-Aimul Tecll BalJ4uet. 
'~all' ..,(! 
Brrata-Tn the last iMue. the arli 
de on the T~h banquet bad a llllDLber 
of typographir•l errora. due to the boll· 
da,_Wqhlngton '• birthday. In the 
th ird lint•. "~~n ior" ehould have rnd 
"jllnior;" In the fourth Une "Laeopa" 
ahould havt' ~ad Ja~o~; a line wu 
omit~ bet~D lloee nine and t ..-n 
whlc:b rea<l "llt'leeted Prof. Freoeh." 
Tbe a:matl forte t'mployed in t~ 
printing olllc:e on the holiday neceMi· 
taled a " ra.tb," and uron rMillted. 
We trut lila l It will aot o«vr apiA 
in the Dt'll.r totue. 
•CO\I 'IU'I ICATIVN.• 
TECH BA'iKETBALL. 
Til<' ultimAt e su~ttt!S of ""·" eolle~t<' 
artivh~· •ltt~~n•l~ upon the stuJ<'nl 
tw..l~·· No mnll••r what llw •kill and 
f'<'<lii'VI'ranre of thoee artivl'ly e:npged. 
tl•e attitlhle of lhl' rtmaon.!er sooner or 
latl'r ba. lUI e ii'N't. 
la ao fteld b thi• liO tru~ M i:n ath 
IMi(JL [L tA not lht' a • tual playe • 
who llnally detf'rmitlf' Tietory or dt-
feat. Th• quittt'r on the bleaehen •• 
WOMH! than lhl' quitlt'r oo llt'ld or Boor. 
t-aull(' ht' hu notb1og to llgbt agaWI 
but his own «mallneu. AAd he iA a 
qttitl~r wbo taib 10 ehe..r and 8upporL 
hit t l'llnt in d~ft3l u bf' would i:n vic 
to.,-. 
Th!' l>a•k~thall tt'am ill a gritty 
gTOttp of men w ho have praetieed bard 
un•l~r ,..,.n nigh prohibit ory co11ditiou. 
Tbf'~· hu•·p " lluelt to it": ba..-e made 
Uf'f'fll'nt ahowia,_ against teams wb08t' 
opponuni tll'll bavt' bfto rn-tl'r. ~~ 110 
sorditl i• our •' T~b spirit • • that mt'n 
•'al' tn~mhll'. 
\'octo<.'' does D<~t alwa.rt lie in the 
bog t Dll of Ill@ eo!Ort'. 
As for boml' gam"": • • Why doa 't we 
have moref " B«aDH there are &mOll!! 
tbe atudenta 110 m.aoy quitlfl'll thAt a 
home game BIAM blg lluoeial loss. 
Tc-~b mao, gt't out and root I 
W~ 1912. 
TECH NEW S 
+ 
,\ mttiiDI!' of the W. P. L branrb 
of tht> ,\ . I f'- E. ,...~ h<'ld tnt ,..Hk 
rn tbP l<~tur•· ~All .. r th~ Elfftro•al F.n· 
~ttntl'rinu huilil•nsr. Mr. f'. H. Tower 
nf the ro•••·nr~h cl<•po rt<n~at of the 
Ot'nt'rnl t:lt-•t·trh· f 'ow,nto)· pre~oted a 
pap~r 11n llw 'uhjo•tt, • • ffigb TPns lon 
l"h~oomt nn..' • Hy bit~t ronn~tion w ith 
thP Otno ul t:l""t i~ rnmraoy. in tb~lr 
lniJI•fnonotr "<'<'ll<>u. tbt' "Jlf1lkt>r waa 
a hit 1 • !fi,.,. a ''alual h· ton>idtration 
Of tbt' f<·aiUfo ~ n( oii'O'il,'ll Of lr&DJ 
fornu•r ruoat"r l lon.... and t""'i:Jial• 
alf...,t~·l h.• high tl'n....ioo pht'aomna. 
Along tb- lin.,, :Ur. Tower took up 
thl' built up tralleformrr terminals u 
H"fl'tl at prt·'4• nt t . .\~ tbt• rompuy b~ 
II'Jirt~~nl• in thr·r b•gh 1en•ion wnrk . 
Til~ ron•lt·UJ~tt'r •)-pt'" uf t..-rmin.nl. matl~ 
up of lnl'o'r• ()( •Jwcoial papl'r, with 1\U 
orr nal lnrtr of o metnlllo Mturl'. is 
at pri'IM'nt 1he form most in uae, and 
11•1" 8JH•akl'r abu,.·l'd tbl' tbeoret:ital 
"-'"' rr" tbill ·~·Jl(' of de!!igo and ill 
l'lf<•N oa oJ;.t robuting tbt' e!Mtrostatit 
lint'S cot fnrtf' ao•l prt'veoting di5ellarge 
of tb!' ~taLi~ ,.,.ha~. By m~Jl~ of 
sk<'tthl' th~ ,·ariowo ( l'atu t'S ""'"' 
f'mphtiiiC.('<I, anti on taking up t~ th<O 
rl'ti..al Jl<lrliun uf lhr ... orlt. Yr. Tower 
tlt'vPl<>p<'tl n uumlrr nf the fonautzu:. 
"* io this eonneetioD. 
STATIONARY ENGINEERS' 
MEETING. 
Tht' ne~t ]t'('IUI'<' i:n tbf' MUI'l!e bdora 
tllf' Wo rrt•h' r .\~~~~t>tialinn, }Jo. 4, of tbt 
8tJILionar~ 1-:ol(lnt'C',.,.. ..-ill l;e givc>n 
Sanor•'a~ , '~oin~r. :\brt b 12. at t~ Tn 
alilllif', 10 tbl' l t<>ture room of tbt m& 
rbsnoral o·ag\nl" ring Mpartmtnl Tbt> 
speell<'r ;. Mr V f'. Dolma. of tbl' 
)'all ~ Dlflnt' I'Oonp&oy. of Erie, Pa. 
ATTENTION. ALL!!! 
c lvta. llleclwlica, . Eledr'lcS, Cllem> 
lsts, PbJalclsta. &waor baa It that: 
Tbe Oi'ril Bn.m,aert IIi Society Yote4 
to bold an adjonrnecl mee~ at the 
Eay Sta te B onae, lll&r<'h 7. 
A motloA waa pueed at the lut ,..,. 
ular meetinJ of the W. P. I . branch 
\ . L &. E. to bold the nut meeti.JI.c 
~t the Bay State R oue, lll&rch 7. 
" The w~ Chem1cal Club will 
meet Mardi 7, a t the comm of llafn 
&!14 J:xdlaqe ~ a t 7.&5 p.m." 
By an onnrbelmiq majority, the 
lllec:b&Aieal ~ Soclety de.. 
eldecl tllat the aut •eeti.DI woold 'be 
Marc>b 7, at a baildiJI8 c:alled by the 
pod !oiQ of Worce.t« the " Bay 
t tate Boase. •' 
The nut PbJSiea Colloquium will be 
more ot a laboratory \elt 011 the " BI· 
feet of Ooo4 Food aDd llt:roq Tecll 
Spirit" mixed with " Good FelloW'Ibip 
OD the ll7ftua of a Tecll OriDL" The 
p1aee Cor llolcl.lq th.ls ten baa beeD 
Mlect.acl q tlM Ba7 atata Roaa, b&. 
ca- or ..,.nor AliD&r7 laborator'l-. 
\VJRELES<; ASSOCI<\ TJ0:-1 
MEETS. 
,\1 a mt'l'ling of tbl' Wi rf'll"-. A...., 
riatJOn Thu.....JI\y Aftf'rDOOD, Tir \\'(•h 
8lt'r of Mark Pniver.<it)' l...,turl'<l on 
• • ~ .. ,,.,. TIH'<HPIIUI C'onsideration~ o f 
thr I'TnJ•&!!"I Hin nf tht' Wav~1 \'!11'<1 in 
\\.irt'lt "'" Tt•lr~Taub~-.'' lliot: ut1k wa• 
not en M~rl.r tbrqn!tinl 11~ on<' might 
thin k from th~ oitl<'. unol "'"~ t'lf'nr nntl 
inl~<•• llnj[. Tbr lutNit i•ll'o& of tbt' 
ll't•• t pr<llulurrot worlte~ in w irt>lt'!'ll 
lint • "" t o t bP _._.att mt"1lnt~: lJ-,· whit-h 
tl•~ Nb~r ,... .. ,~ 1 nn-l wPrt' hrout:bl 
nut in a mft.not r tb3t rou1•1 1~· uu•lf'r 
~ttH..it ll\'" all . 
Th<' 1imr wa• too ~horl to tslt<' up 
tht mtoth~~<l• of pmdu•iog n•~illatin~• 
ea an ant«-nnn. hut ll U hope,] t n ha, .. ~ 
llr. Wt'l•ote r s(M"llt again at •ome la l...-
mf't'ting oo tbill suhj<'tt. 
o\l tbt nt~l ml'<'ling. Fridn~· evrnlng, 
""r<'h II. 1n h<' hdtl jointly with tbP 
'". r I hmn,.Jo nf thP \ . l . F:. ~: .. :\fr 
llohn Hton•' nr Boston. the WPll· l<nnW'tl 
I'~J~<'<I nn wi r let•' tt'l<'lrrf'l•by. will <li• 
•u•• "' "~lrM nprarato!l and met hods. 
Thf' TN'h ~111Uon r""<>n tl~· rf't'rh·<'d 
Pllln ft ~l"tfltllt half 8 I ril~ ... aV, USiftst 
an ~lt'torit 1 ... 11 w ith tht' mak;o an•l 
l··ri'ak rnnnt'<'t<·ol hetwe..n Lh<' llerial and 
t b<' groun•l to proolu~< tile ~illatiool! I 
Y . M. C . A . ~OTES. 
\ t tho• rqculnr Y. M . (' .• \ . me!t'ting 
'"'' ""'k. H<'v. Thoo. II. Cro~ ot tb~ 
l'lro'lllnt l'lt.-<'1 Rnpthot ('hu.-b apoke 
'"'"' int trl'•lingly nnrl bi•lpfully o n 
• • Wnrking it fo r All it is Worth.' • He 
ur~r•·tl rwtynn<' t il bring oul tbl! beat 
tl•rfi' i• in hom. illustrating th~ idea 
wit h arlirlr• made of irnn. from the 
co t w niLil,, rli>C'k ~pringA &lld wat~h 
•Jirin!!", untl •bowoag how f!TPat.ly t hf'Jte 
" " ·' on \aiut per 110Untl, ahbougb eom· 
~ .... ,J nf ""'"'nually tht 3ame matu~r. 
F:nry onan hato hU mAk•llll' in bill own 
hand• to a great rJCtrnt, and It ia up 
Lo him LO make himllelf a p •l ~iti.un 
3n1l a htlp to ~be world. 
MECHAN ICAL SO CIETY 
MEETING. 
Thr ni'Xt mt't'tlng of rhf' :\f<'~llllno~nl 
~~nglnrt> rong So4'iN.'' will 1>t> l>t>ltl in th~ 
auolttonum of lbl' Engineering huildlng 
~'rub.' enning. Manh ttb , at eigbt 
<>'rl•>tll )lr. John .\ . li."Gregor of lbe 
l 'nwn Twist Drill Compuy, Athol, 
11....,.. ..-ill 'p81< on • · Oral Trnt 
mtllt " M r Me0rl'gor ts an elfptrt Ia 
thl' lwal t n•tument o f "eel. and llu 
'""' a largt l'Kperit'n~r in tb;o manu 
tartur<' uf tool• of all lriod~ Tb" bl'at 
trl'lltmfnl plant ol tbl' Union T.,.bt 
()roll l 'lllllJIAny •<a~ built llJJder bit 
eu~n·lelon. and n o"' ra11lts among tbe 
fi1'11t in tbr rountry in the ~uipmeot of 
tool• and facilititoe lor beat treatment. 
ll r J nbn .I co . nbforg will give~ aJt Ulu. 
1 ra tl"d talk on tbe muufaeture of iron 
and etN-1. ohowillg the gro..nb of the I 
•te.-1 atoll from t he fon~tb uatary 
Ufl to t he- prt'l!t'ot lime. j 
TECH COTILLION 
MRS.. DA Y 
Cordwly mvotes all Stucknta to the T ech Coullion THIS SATURDAY, 
MA RCH S, 1.0 Terpok horun Hall. Sut>oc:riptlon 50 "enta. Hardy'~ O rc.llea tra. 
Danc•nc 8 to 12 .• 
Spedal Attention ctven to introduclnc the cuea,. to each other. 
Mr. S. Z. POU 
Be-es l~avc to announce tha t be hu 
cnsased ..., the most extra ordanary 
an I unoque attrac:t.on o f the pertod-
PETER 
The Wonderful Simian Wbo Was 
B:~rl 3 Money But Has 
Made Himself a Man 
St'cunntt tbe attntctoon for bos only 
appeara nces out$ide the gn~at c.nae1, 
THE S ALARY OUTLAY EXC££0-
IN O THAT OF PRESJDE NTTAPT. 
A most remarkable crea ture, a ppar-
c.nlly able- to attafn the: h uman sphere 
In all b ut speech, and he is 
Learning to Talk. 
PETER 
Will be at Poli's All t1e Week of 
March 7. 
Sale o f seat5 will o~n Wednesday 
morntnc • • 9. JO. 
No Increase iD Prices. 
M a1l orders must be accompanied 
by cuh and return stamped envelopeo. 
A Critical Moment 
It 'ton r riliral moment wl.wn 
the. prospt·•·live r n,;tomer 
entl'rs a store, beeanS\1 then 
tbe d t>aler' s statements art> 
put to tbe test. WALK· 
0 \"EH !'hoe;; alwa,·s make 
good e,·ery pl"'lmist>. 
$3.50-$4.00- $5.00 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
A. P. CIIAWroeD, rr... 
302 M.Un St., Worcater. Mas. 
., 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
That you get the best ooes un t 
mean that ~·ou pay the mol:' I . 
TECH NEW S 
"V ORCESTER T HEATRE. 1 Kit•"-~ oliol Pncll,.nl wtork nt fnrwara I BILLIARDS AND PQQL 
Tom w'~<·is. who m11 b~ ren~tmhered anol turoo:-1 in ~~m~ snapp)' an<l rlrv~r 
b) " -or-.><t...- T ht'<ltn' g()('r'< tor his >!hot•. Ills tlnor wo rk wns mol!t 1n IWl· P lc.llltlnl, liltllt illl>l "~'"'Y· 
wootlt'rfuUy .,)t'\pf'r impt•t:ot.oruuitlbfl of tht• ,~ t'nt>~. huWt'Vt.'r . n.n1l tb("' nnmber of Oi\'e U8 a C"ft.IL 
~. L'"nkiHH\ n .. i fJ Ch.'OrJ:1> ,.. ''t1hfln ·~ olU('··· ..... ful ~hot~ ht!' tnlldt:' a~ 't htlJtin 
•• littft' oll1h.11ny ,J ()U~""• •• C.Olllt~ t O th~ l•l ~btl\\ wbnt tiU Bt"tUill f3thlr bt• wn• 
\\'ort!'SI~r TIH.'!llr~ th;~ wt't'.k ~'ricl<lv anol in I he •Noring. 
C. M. HERRICK 
Trl. S8ll S PleASANT ST. 
~tlkrtlay \l·ith Stltnrfln~ n n.1int~'. it1 t'arl \ then oo played :t strong Jnlmr 
Cull!lll ".o:: mWJl('al "41h"'t"~'-, ••Tlu• Yttnkt.'t• ttll tl•t- ,,.,.~ •• h..nl"in~ tbt" OlMl di tlittult DR. R. M . GARFIELD 
DENTIST Pr;rct•. •• Thnu H"' IHt.til 1ht11 1.,...-ulmr tt'fftl nu tlt(' ~fain4' team to rnnt~'-n•~ lunu uf hu~nr tb;u ,r,ws ntH r("'l"'"' witlJ .• \ Ctt·r hf6 "ot him -siztd or. the 
"''rd" n,, i:s f1lt 8DII funny. n~ make• :\lu is:w ltu~ .. fCmhl n •• flo • thing in the Office. Ho un : . t.O s . Sv.aday 10 tO l .l 
Swhc. 1.~. W •t ku 8u:sJcl,a• ~·•u fN'I I'"'IJ<'rly a t home \\itb your~lf I ~···•rlug linr. :1nol .\ t he n un inriilrntJllly 40S Main St .• W orc:u ter. M ue. 
0 Y M J (I th \\ nbout e-\*E*U R ru.tchiuj! .n smile~ l.lis urhlef1 1\ '"'"r J"Kttnb t n T~r.b ·~ t ot Ill. lady An.-n.d.anr Tclcphooc 980 ur oung ens 0 es eyt"', hi~ p:tun~h. bj;, bnn<l8. hiM ~ij.'tir, Qrnwo plnyrol tb<' hm••r f1M"l o( lht' _..:..._ ____ ___ _ _ _;_ _ _ _ 
. h . h~J d r . l•n·l hi~ ju<t " llllll~ritt!Cl' get \'I)U :Inti game. IJUt harcll~· hnol A rhanrl' to gpt 
are rtc · 10 5 • f> an qua It)· ko-..•r• ~·ou " 1-"'t· .. H I!! irnl'•'r$tJ~ntion or wa rme<l up. 1£1' lnokl'd " llltlr wea.k 
with e\'6l')' detail carefu.J l ~· al· ~te•··· lhily ~~ Wl(JU(!!!t,junnl>l,v tbt' fun "'. fint. Inn nftl'• t ht' 6 roi eouple ot 
tended to and l"tt tWice$ with ill niest hit ''' ehtt m ..ter 1\nrk St<t'n in ""'''nt ••· • nut~! sbt•w•ol tltnt h~ hu tht> gOOils. 
the reach of all. 
yt'tl.-... a o" l muncls out on~ of t h~ lK-St ba •ket 
Every Tech Man Should 
Educate Himself to 
Wear " YORK" Shirts 
Du:rin_g s r t"et"ilt ptrff>rt•u~onr-fl ut • · \Vrw 'rtfl ~·ttuhh; TN·h hAM hru1 fnr qu:Ht~ a Thq· •n' ••) •~•r ,,, • .,.1, .. , lt. ... •l.) .. u""\\rar 
lltmn F.n,;t.•• iu :t \\t•S'teru .,.it,·. tl;~ l in ltt t ime. "'htn.•rll·•·l•• •·n~·· .. •n· t t• htf;!·...,, 
Hats-Shoes- furnishings """'"'" U"+'fl in the 6ro!l ac t \\ e~ .. ole I T hP nltPn<l AUtl' Will fair!~· goo-1, hut .. YORK " Slti<U ...... Sold "' WO<U:SitY" 
liVI'f<"l to th~ tbentre in ft h"Srsl' •(hilt• th o' to•llm ~· ':'llnly mrrh~ beu~r sup· ill the 
that comprise a II that is new thr ou..tiPuee "lUI t~S'!C mhllnu for tit. r••r· •·•rt. nn.l ot 111 ~'tJh'r lrcl th n• on next 
auu good. Juru iOUitt'. It ~.~ .... 1 .. 1 ,,] thou the lrtln•· t•r iola.·· nig ht t hrre will b~ It re~ord o~NHOLM M KAY STORI= 
rrr t'OnliOU") "ho lm•l l ht• «tnt roi rt 1,1 I r M kin.g t urnou t a t th•· Trinit~· gnme. L • ( L 
WAR(: PRATT co tllre for l hO' ,..,>ol J;TOwer~ ran ~loon of T ho' t 'nnnl'r t irut tenon hll!l b<'t'n ['lAying L • •"f'hides noul thr h .. ,.,..,., .,4, l'"'SI!(!fl """ It Kta• gnuw ri ll ~~a~on, ntld hu defeated 
l OMPlfn OUlfiTTfRS 
,fOR M[N AND BOYS 
Slater Bui ding 
.;t'rvic~. .\ ...... of olollh·~ring Ill··· mut Mill~ II( tbt• hest h'Rnl~ in thl• Eut, in Buy a Life or [ndowment Polirv 
lOll til a tli'llol fllllll l.!'r. " \\'ay o .... n tlu·liog Y niP. ('•plain ~'itzpatriek I. "1 
E.nst ' ' will I I' ut t b~ Wnrr("<t~r • Thl"ll rP ~nnfiiltm l that Te~b r an ,.; u. b ut it will 
.111 ntxt " P('k. 1 t> n l!tubhorn ha ttle nntl n go'l(>ol s i•.ed 
in our old reliable co mpany 
•,,Jp~:uir'" nf h.t.•'f\'-1un1£t."l1 rutHt>~ nill 
l•olp not a littlf'. 
Macgowan & McGown 
Go<neno.l Agento 
l03 Da,- Bldg. , 306 Maul St., W c>n:utu 
f..ut \\'edni'S<Iay lbc sec:ond team n !:'""' t etun anot turn out next Fri· 
TECH lD WlNS A ND LOSES. I Th~ntort' •how yo\lr appre~ltnion oJ 
loent t he Lymon 8<-hool in their g.vmnn ol:ay oijrht with t ht' apl'ttatioo o f wee 
CARL W. SUNDB, Tailor •iu on ut \\'MitlW~ro t.~· tht• e lose sc:om of injln great pmt> of bulc.H hall. ud ln· DURGIN'S 
JEWELER 2i4 Main ~trwt 
""' '""'t"lt-r , ~181'!!. 
C le,an lnlf, Re,p.a trtnlf, Pre.ulalf 
and O) O'Ialf 
16 to II. :he l.'"tttllt w M e~oae from l .!do•ntally a ••ir tc>ry. 
8lart to li nosh, l'ne h team berng abud Line-up : 
31 oll!!'t•rtm t tim~>S. Perkins a.nd Roy Wurtl'.llt er T""h-l 1. !lll-~la ine 
=At< O = 
OPTIC I AN 
S68 Math S tnel , Oppos ite the 
Poat-offic:e Athe r ton Wt're the etcllou perform""' Fitzpatrick, u., r.IJ .. ~lnroball 
T..IPf'hone !IS:!-:! Op•n ei'I'Ming~~ to 8.00 ror Tech. The other men who played Kl"-""· t '. Athcllon. r . f . 
''"~'" Quin.n, T iern ey, Corbin, :Frillra 1.11 .• 1\{eorill, ClliAvH We auppty""T;di men wnh 
IUlll n o .. ·nrcl. IRrnt"'. Klos•, r . • .• Swasey 
fwtwl'l'n the halves of tbe Maint f:. Atherton, Brown, l.b. r.f., SclltMI LOST. 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
gn mr & utb H igh rricnml'd the $e;!oftd ll allrnbeek, r .b. 1.1 ., Na~o 
Puno(• tiDd !lUlU of money. Finder tr·n m 2~ to 10· Jl wu mllr<' lrf a rough· BMket3 from tloor : f' h v.1•a l riclt T, 
bllu!M' than " biUlkelbnll game. A.n- Kluu t. Athe rton 4 .• larul'l! 2. llellen · 
olr r " ' ' of S.>uth Uigh h<'iog the cb ief '"'•·k !!. SeRlr• '!. ~"""" 3. M~rr!IJ 2, 
<lll'~ndt•r in tbl' fnu ling. .H tb~ end of Ma!11hall !l, Swns,.~·. Ra~kN~ nn fr••e 
thl' fi1111 holf T~h was ahead , bul tri~-: Jo' i lllp.~ t t ir k a, Ma rshall. "Frfe 
Jewelry a nd O ptleal Repalrinc 
p romptly and aattafaetorlly 
done 
pleJUI~ notiCy 
E. S. DECKER, '13. 
R'-• '1ln.c notl<-K. [ftt a.M. til rer.u. &df'tt-nltln.« 
and Ol.bcr readhliJ nml~ •rt pnutt.od •n the ,..," . 
or ID ~or. lqrotx ..-onJ•. paJatol• otTit't!)· In ~<I· 
n ncct. ) lfnbrtum rba~. ~ N ttU. !\otlrt"\ m•J 
be a lld"""''ll to th<! Adl'ertlalnll llanajrer. or 
droot>cd In the Tceb S eWi boll In B<>rntoo Ball 
What did you aay you wanted 7 
A first -cWa baiT-nt or aha .-e? 
Go to 
F.A.lfCY' S 
SJ 1l.aiD Stre.t 
SPIUlfG DAYS 
li TlleM are aprlllc daya. U your toonnou 
aprlllp a leak - TerbalaD & Co. l'laey 
do rellahle worlt lllat satidn. 7S 1l.aiD 
Street. 
Notice! Tech Men! 
Go to PETER CULBERT'S 
for Quality Chocolates and Sodas 
Newspapcn 
S.ln tlt lligb rllm ~ hnek strong anti tr.rs mii!llell : Pitzpntritk 7, cttlt'll 10, ... 
piiNI 1111 th~ ~rnrt in tltt> <econd period . Morl!hllll. FouiJI ra iled on : J'it1~patriek. N&ln Strccl 
Trl'rl•l>< l'll " " ' ' Frinr• Jllnyo-.1 IIJ>fftnrula r ;,. ,\th~rton :1, KI081! !!, .)tutti'S 2, Sa!IOD 
ball for Teeh, wbile Mulcahy and Cur ;;, S walley 3, M r rrlll 2. B~eree: Da.uiel 
ley w er e 1he d nss or tho South Rlgh J . K~lly. w. A. Timl'rol : Olcav ... and 
ft \'e. Teth lined up llll follows: T read l 'nrhin. Time: !!O·m.inute halve~. At. Rebboli Sons CO. 
wrll •• \ t hr rttnl and Tlern~y. forwards ; !~ n•lante: 800. 
Quinn and t etle, centr~ ; Ptrkins and 
Frlttrs, guard!!. 
a~rore the big game, BJid between 
1h~ hftlves, South Ulgh deleatoo Toeh'• 
• .-.·l!nd team, 28 to 18. 
Wlcy ctid ..,...ty "eopha" ottay away _ ---
from their biUiqllet? .Much 7, 1810? 
To attend the Tech biUiqaet. Who? 
Yoal l 
41 TO 33. 
lloote?? Bare. 
SYSTEM FOR ALUMNl . 
.Tames p ot up a great game a t eGJitre. A new syslt'm 1w< jll8l ~n put into 
In ! a ct, he worked a litUe too hard, l'lr«t in the Ele<!tTieal Oeprutml'ot for 
and bad w be replaeed ln the tnlddle keeping a r !'<:Ord of the gradUAtes from 
of t he s~ond half. II Friday fligh t 'a th@ •k!llllrtml'llt. l"artU. tt.re l«'nt to t.b.e 
game is a fa.ir sa.mplc of b.U work, then alumni from time w t.illiC' to lw lilled 
that " hole" at een tre is eertaialy l out by them and l"l!turnl'd 10 the I rurti· 
being lilled satiM!aewrily &t the pres· tote, wherf' tbey ue ft led rnr ftJture 
eot time. jl't'rerenee. ThCO!e ear•h gi.-e tnformrt.tion 
llall~beek performed ln grud atyle in reg3rd to (l08it.ions held. !llllllry, cte-, 
a t hal!ba clt a nd p ut up a game l llat And ll.bo sta.te ,..b.,th•r t he orrittol' Ill in 
waa Jnltlee. Jle wu tL1wa111 ln evi · ~ 1~tiou to giv• ~mploymt'tlt or wi.ob"" 
dence iu tbe pl.ay, u d beaidea a line j" ehange in t\ml>loynoent tor blmeeJ!. A 
defense game, be wu upeeially dee· rt>Wrrl of thie aort 1$ of much adnn· 
Uve iA workbtg the ball clown tbe door I tage in bringing employer anol employ«' 
to hU forwardto. togatMr. 
Confectioners and 
Caterers 
New 
Tech Cards 
H 
Book and Supply 
Department 
4 T ECH NEWS 
Wp havp 1\ finp liul' of !!Wt>aters, in all ~rad('s and colors, 
nt the right PRH' I·>. 
POLO ST I CKS and SKATES 
will b£> II <'Pded Y<'ry soon, so remember we a re headqun rte r·:s. 
539 Ma in St. A. B. F. KINNEY C& CO. 
II. OD IT 10N TO EL ECTRICAL Franklin Square Theatre 
THIS WUK-MAliNEfS DAILY 
In Panama 
W..tlnus t O. 20 fvt.nJna-s t O. 20. 3 0. SO 
..IF I MAKE IT - I'LL 
MAKE IT RIGHT .. 
1 tnake my l'lothf'~ ""i t h high. 
full •·I e:.<t thllt givf':: ~on 1 he 
;•,•rr"t·l lin~!! ut the hrt>ai<l. 
anrl waist . I 
LABORATORY EQUIPMENT . 
Thr.,ugb lhl' ;·onrli'Jiy or ~Jr. 1' . P. 
Hnyr~t '117, lht• 'rritHUJib ~;IN•trir CQ. 
1 ;, t<' l~tul thl' ~:l<'<'lr'<'nl IX>r nrtment n 
5 hone pc:me-r. ::!::.!:0 ,·ult, :t .. ph:,~. ir.l(luc 
I lion mutor. '!'!tis morur will be u01ed ror 
~·ork in toonnc-ction \\itb lllf'-ids. B k 
CHAS. M . PADULA 
Loose-Leaf oo s 
At night w ith pajamas 
and a club y ou are pre-
pared for m ost any emer-
gency from the bawling 
baby to the battling burglar. 
Bath gowns and slippers, 
house jackets, as well as 
everything else to add to 
man's comfort or undress. 
SPRING SUIT S, O VERCOATS 
RALNCOATS NOW RE ADY. 
Com~r M111in and Meeba nic Streets 
NEWS OF T H E COLLEG ES. 
Antlrew Carnegie ba• oll'ereil $25100n 
ror 1 hP llrtol or thP "])npils of the Ca r· 
neJtir Sdtool or Tt'<>hnnto~:y in this clcy 
·wb() "'ill proilnre n bea\'ier·thM·air 
mncbine thnt will fly and will be or 
Mme r.omn:se reiaJ \"llluo. 
An Rhli'tre hour n>(•t.-r hAJ> ltet'n or 
,!ere<l rcr ~ 0 11 tb<• ~tur.il{e \);tltery 
l:oord in lhe Elcetriml l••horn.tory. 'rh~ 
meter will !,ri~e tm indie:Hion uf rh~ con 
tJj tion of tht- h:\Uery a1 nuy timf•. H'"l 
re>~,mr.Jto, ehflrg<' nrul ilhrc.l•nrj!t>. 1hu• tell· 
i11g ho" ntn<:l• m~~r.- the hllttcry ''"" ,,,. 
U8ed without rt't""httrgillj!9 ur how mnt-h 
l<>v,:;cr it •bonl•l l;<o tbH.f!IC<L 
AMONG ALUM NI. 
Our most r~rnt a lumni aubs~riber 
ts :\Jr. F.lruer P. Howe. e1R88 1 71, W. P. 
T., Y:tlt', A. B., I 76. now relliding in 
Oqston. Ffe is tbo olde5t living grnd-
un~ e or the I nstitute, nntl on~ of ll.s 
trust<'~'"· 
('. H. Antlre\\'3, ~3. ten~ner of 
physirs in the South High Sehoul, \Vor· 
eest~T. is e hnh mnu of th4' Committee 
on Plt~·sies of the Eastern N~ Eng· 
lnn<l Tt•nrhers' ABlW>eintion. T hls com· 
mittee wn_. :lptiOintrtl lit n m~ling of 
for Students 
FROST M~~\T. 
All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sold at . 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
t b~ ns110ein1 ion It<' Ill nl lloston in Affty 
lost. n ha... lately been io\·cstijlating 
the equipmc·u l for t r-othiog pbyei~s ill 
""ril!nR high MPb<>Ois- in N~w England 
and N't•w York Stat••, nnil m4't at tbe 
Stnte Mutunl rel!tnurnn" Worecster, 
lust wei'k, to <lisfnM tbt- rC11vlt11 of this 
iln·~slign tion ttn41 to tnttke ro-tt\mmenda· 
tiOW<. li ol.-., itlcd finalJy to 11rrnuge an I t'qoipm~nt •rb~lulc within ri'Reb of nil JOSEPH A. B~OWN & CO. 
st·luwl~, nn1l to r~romruen,l tbl.! tot \1 ,\KF.II~ m' 
?'li't>' ion wh~·e th<> ~quipmeot seemed College Clothes Exclusively 
Itttttloqn.ntl'. 
~fr. Uoorg<' 0. Sunror,l. 11 grn•lunte of J.lS Sl1ter Bid<· Tel. J194 
ih<' I il'il 'Engin~ring t)~partrni'Ut in CleaninR Pre••lnll R<f)lllrtn" 
the ~lll.'l.• nf '95, hi\S bel'n eJerted a 
391 Main. cor . Mecnaoic St. 
W orcester. Mass. 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAI L O RI NG 
Clothing and Gen ts' F umi.sblngs 
Tclcpboac Connc.ctioll 
137 M.ain Street W o,c.cs tc.r, Maa:s. 
J. C. Freeman ~ Co. 
Makcn of the Best 
Spectacles and Ey e Glasses 
QUIC K R E PAIRS 
E ASTMAN FlLMS 
DE VELOPING AND PRINTING 
376 Main S t reet, Comer Elm 
~very Overcoat 
Must Go 
t-:,_.r-y l)n:r·~~al ,,, • .,,, .. t!HC.~ in tn thill! 
•.al•·· (h't'l'\'011 1 ~ ruaulc for us lay tho• llt"'t 
T ullu"' iu till' cuulllr)•. lh·rrc"IIU! <>f PI<'-
1!11111'C 111111 luxury. 01<'1'\'tlMR fur ul l pur· 
post.OS. Cmttt.• t•• iSt'\• t tu~· t•l•nkoe i!t'rmrnU! 
nwl 1-t:.lrll h"" liltll' tuum•y it ltlkt..-s lO 
huy th.·ua . It will pay nny 1111111 \\'CII ltl 
II h11.~ been known tor 'lOme limo that 
tht> fllrmt•r I!H'~l king WftK tnkiug n 
gnnt inlereal iu n~rial navigation. 
Tb~ d~toils of tbl' olrer will aol be 
made public until the n~xt visit oi Mr. 
l'amegi<'. 
memi>Pr of the AJnel'ienn Sociel)' of 
i ' il·il ~1n~tinet•rs. ~·rom Jil!l•1 to Mareb. 
tflO:i, ht• ""'~ <'c)nMt'<'t~d 'dtb the Met 
·~rnlilan Wnt .. r Ronrtl in ,•nrious 
ropa~ii.i~s, 11ml from Mnnh, 10011. to 
dtltt' bu bas btc'<'n '~ith tbr United 
huy 1111 0~'<'T\'(">l Hl thv• ~:1lt>, for tht>I)Mt 
CUTLERY Of MERIT " ill 1"' I(Uil(l property fnr t><•wrnl fl'firi' to 
come. 
Tbe students or tbe Worcester Poly· 
techuie Inatltute have decided to eend 
~ hundred men to the Bay State 
R ouse oo Marca 7, 1910. 'l'he reaaou 
8MJDS to be due to a eabtle thing ca.Uad 
.. Tech spirit." 
And fvtt"t' t.h-ift .. 8!'"tainie• to • 
K. H. stEPHAN·& soNS' 0 • " ·· ~AM~S co. Mam and front Streets 
IJarv~~rd U nh·el'!!ity is to bnve a 
tlll.OOO a year profusor ot playwriting 
if tbe p)llns Of Ne"' l<>rk nlumni are 
sucu811Jul. The interefJted nlumni &l'<' 
enti•IIVOI'iUjl to ruis~ II fltod Of $!!5(),. 
000 for entlowing the chair. 
Ptin!•t•ton is lo talc~ up jntercolle-
l:i& lc rowin~t aj(llia, baving arranged to 
m~• .lu.n.&pOlio on April 30. "For over 
t'k'~n ty y~ar! Prinettoo h83 taken no 
pMt in rowing among tolleges. 
Wbetber ur not the oran~ and blu k 
,..111 be r~pffiM!n t ed "' Poughkeepsie 
12 "'-nl Strut 
~tntes Ret•lnmotion Se~vitt> 3~ follows: Du l"rs 1ft BARBfRS' SUPPllfS AND CUTltRY 
'fnr•h I (I l)rlul r r, 1005, orr 8UfV<'Y8 and Also R-lriftto 
in\'t'<ligntion l>f ~orth D n kt>ta pumping 
prn.w-.·t1': Ot'1tllwr. l!H)S~ h\ .... t1hru:try. T hrt•fi Hf the men '~!- rlnnnitories at 
1!)(1(), on rorll<lf'll~lioll "''"k on Lowe,r \':ale were lourglnrif:fd M't~nUy. 
Ydlows.to1u.~ pr(l.i,•tt, \\fontiUla.: Febr11Rry'. 
l!lflfi, h> .July, Ulll>\, 011 Rnf<mJ.'I'rtnlon I .\ rumor i• nOon I lbat Oift'oril Pinrh· 
I' nj<'~l, Nort h. l)nkotn: nod froru . • Jut~·. ,,, 1113~. suceee<l Dr. A.!agel 38 thl' p,.,... l9~R. to dnt~, m eharg~ (If operauon of . J r M' b' 
(Htmping proj.,ets at Williston and Tlo '' "'11 tl ' 1~ tgaa. 
tori!. Xortb Dakota. eo~a~lction or .\\On · I 'rbe t'niv~>•-ai_t_l'_O_f_V_ir_gl_·ni!l will adopt 
•
1 ru(tron .work 00 W•lh•too pro~cet, Waller Camp 's • suggested revision ot 
nr<l uf d!"'l~tn arr,l •·onst ruel11111 of ~ .. (t, h f 1 11 1 t f U 
addition to Williston po111·er bouse. 1 1.' Otll 13 ru es ne:r a • 
Pu..UdN1t Benjamin, lde Wbecler of 
Two bu ntlred caudidat~ reJKirte(l fur th•' Un.iveraity of ('alilonia wu uter · 
tb" t ue k t~•m aL Stanford Univel'i'ril.l'. lftin<><l rec<"ntly by the &er10&11 Em-
peror. 
bas no1 l,)~u <l<'termilled. but with l'reeidt>nt .To:·dan of SlanJo?d Uni-
Prin ~etoa again in the Bp<lrt tbn eol· v~ty believe.. no football reform wUI Sinee 1 ~~~ .Johll D. Boolrefwl.,. lias 
leges of the uet e~t ll still l!ft&~r be poeeibl" eo long u inMrf-oee pta,.. eoe tribute<l t9:11.SS,OOO to Aln.-ieaa 
rivalry for ltoaon oa I be watar. I are all-ed. I wlleg~->tr and wdvel'8itlea. 
WHILE YO U WAIT -
DAY OR NlOHT. 
BARRY, THE OPTICIAN 
311 MAIN STRffT 
Celtral fxchingt Builling 
OPtN fYfN~GS 
When are \be - ot \be lanial' 
claa JGUlg wbo cu•t atteDd \ll.e Z.. 
lor prom? 
To die Bay State H-. ot coane. 
Whea, cltd :ron •7! 
Manll 1', 1910. 
